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   The 2016 open college of Hachinohe Institute of Technology (HIT) was held to present regional citizens 
with the results of the research and education. The theme of the open college was "disaster prevention, 
disaster reconstruction from the 2011 Tohoku earthquake and tsunami, measures against global warming, 
environment and energy", and these aims ware to give the opportunity for understanding each other and to 
contribute to the development of culture and industry in the community. The open college has ten unique 
programs, which consists of the marine ecology, the town planning, the regional culture, the liquid crystal 
display, and so on. About 208 persons attended the HIT open college in total, and it was closed 
successfully. 
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開催日時：八戸市? 8月 20日（土）13:00～14:30 
? ? ? ? ? 青森市? 8月 28日（日）13:00～14:30 
開催場所：八戸市? 水産科学館マリエント 
青森市? ねぶたの家ワ・ラッセ 
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発?表?会 10月 22日（土）10:00～11:50 


































なる様に 7 月上旬に作品募集を開始し，9 月 2 日
を応募締め切り日として設定した。 
作品は 100点の応募があり，多くは吹上小学校
6 年生の作品であった。吹上小学校 6 学年は本コ
ンクール作品の製作を夏休みの宿題の必須課題
としていたようである。 
9 月 24 日（土）に八戸工業大学において優秀
作品の選考会を行った。審査員は，下記の方々
に依頼した。 
委員長? 小藤? 一樹 
八戸工業大学? 土木建築工学科・感性
デザイン学科? 准教授 
委? 員? 齋藤? 綾子 
サイトウアヤコ建築設計事務所? 所長 
委? 員? 佐藤? 浩志 
八戸市教育委員会 教育部長?  
委? 員? 関川? 幸子 
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八戸工業大学紀要? 第 3 6 巻 
−6 − 
八戸学院大学? 人間健康学科? 教授 
委? 員? 日野? 智之 
デーリー東北新聞者? 編集局? NIE担当 





写真 3.3.1? 発表会の様子 
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手がかりとなるよう，Code.org, Blockly Games, iOS
の Playgrounds などについて簡単な紹介を行った。 
 











中学 2年 - 1名，中学 1年 - 1名， 
小学 6年 - 4名，小学 5年 - 6名，小学 4年 - 1名， 







校からの案内で知ったが 4 家族，大学 HP，朝日
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共? ? 催：八戸市教育委員会 
 
図 3.5.1? 公開講座のチラシ 
?1??目的?
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13：05～13：40 オルガン組立 1 
13：40～13：50 休憩 
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った．時間の都合から，図 3.7.2 に示すギア BOX
とリモコンは主催者で組立て済みであった．図














図 3.7.2? 多脚歩行機構の部品 
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図 3.7.3? 多脚歩行機構の 3Dモデル 
 







































































































った．時間の都合から，図 3.7.2 に示すギア BOX
とリモコンは主催者で組立て済みであった．図
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晶（LCD: Liquid Crystal Display）は薄くて、省電
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写真 3.9.1? 製作手順の説明を熱心に聞く受講生 










「消えてしまうビーカ  ー!?」 
「透明なフィルムが一瞬にして着色 !? 」 
「絶対に触れない子豚 !? 」 
「眼をだますトリックとは !? 」 
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計 10件の講座による実施となった。延べ約 208名の受講者を迎え、成功裏に終了した。 
 
キーワード : 2016公開講座，エネルギーと環境 
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受けたことなどを背景に、平成 22 年度より学科内でものづくりを行えるスペース「ヱヂソン  
倶楽部」が開設された。本稿では、このヱヂソン倶楽部の平成 27年及び 28 年におけるエネル
ギー・環境教育用教材開発、学生の作品制作、電気工事士技能試験対策講習等の諸活動の報告
を行う。 
 
キーワード?? 八戸工業大学，電気電子システム学科，教育支援 
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